




























高 畑  由 起 夫
総合政策学部長
として働くとともに、本来の専門分野の御研究にも専念できる機会が訪れました。まさに、その時、突
然の病にて58歳の若さで御逝去されたこと、研究者として断腸の思いだっただろうと察するほかありま
せん。
この特集号では、多くの皆様方からの玉稿をいただきました。先生の教育・研究についての思いが、
多くの方々に受け継がれていることをあらためてかみしめるとともに、陣内先生には彼岸から教え子・
後輩の皆様の活躍、そして総合政策学部の行く末を見守っていただきたいと願う次第です。
